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減 っ た 植 物
は じ め に
あ る 地 域 を 決 め て 、 一 度 そ こ に 生 え て い る 植 物
を 調 べ て 、 ま た 何 年 か し て 同 じ 範 囲 を 調 ぺ て み る
と 、 植 物 の 種 類 が 変 わ っ て い る こ と が あ り ま す 。
今 か ら 10 年 前 、 富 山 市 教 育 委 員 会 が 浜 黒 崎 に 生
え て い る 植 物 の 種 類 を 調 べ ま し た 。 そ れ か ら 10 年
た っ た 去 年 、 ほ ぽ 同 じ 範 囲 を 再 調 査 し 、 種 類 を 比
較 し て み ま し た 。
そ の 結 果 、 表 l の よ う に な り ま し た 。 減 っ た 植
物 が ほ ん の わ ず か な の に 対 し て 、 増 え た 植 物 が た
い へ ん 多 い こ と が わ か り ま す 。
さ て 、 こ の こ と は 何 を 意 味 し て い る の で し ょ う か 。
減 っ た 植 物
ま ず 、 減 っ た 植 物 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。
こ の よ う な 調 査 で い つ も 問 題 と な る の は 、 「 見
つ か ら な か っ た 」 と 「 無 か っ た 」 の 違 い で す 。 1
本 で も ど こ か で 見 落 と し て い れ ば 「 無 い 」 の で は
な い の で 、 普 通 は 見 つ か ら な か っ た と い う こ と に
し ま す 。 表 の 見 つ か ら な か っ た 植 物 で 、 た ぶ ん 見
落 と し た だ け だ ろ う と い う 植 物 を 消 し て い く と 、
残 る の は 、 私 は イ ソ ス ミ レ だ け だ と 思 い ま す 。  こ
の 植 物 は 、 富 山 の 他 の 海 岸 で も た い へ ん 減 っ て し
ま っ て い る の で 、 お そ ら く 浜 黒 崎 か ら は な く な っ
て し ま っ た と 考 え ま す 。
増 え た 植 物
増 え た 植 物 の う ち 、 外 国 か ら や っ て き て 日 本 に
す み つ い た 婦 化 植 物 を 数 え て み る と 27 種 類 も あ り
ま し た （ 表 2 ) 。 帰 化 植 物 は 、 暗 い 林 や 密 集 し た
草 地 を き ら っ て 生 え ま せ ん が 、 明 る く て 裸 地 に
な っ て い る と こ ろ で は よ く 生 長 し ま す 。 帰 化 植 物
が 増 え た と い う こ と は 、 調 査 し た 範 囲 に 道 が つ く
ら れ た り 、 建 物 が た て ら れ た り し て 明 る い 環 境 が
た く さ ん ふ え た こ と を 物 語 っ て い ま す 。
そ の ほ か に 増 え た 種 類 を 見 る と 、 校 庭 の す み や
川 原 、 林 の ヘ リ と い っ た 開 け た 明 る い 環 境 を 好 む
植 物 が 目 に つ き ま す 。 こ の こ と も 、 そ の よ う な 環
境 が 増 え た と い う こ と を 示 し ま す 。
ま た 、 こ の 中 に は 、 今 回 見 つ か ら な か っ た 植 物
増 え た 植 物
が あ る よ う に 、 前 回 見 落 と さ れ て い た 植 物 も 含 ま
れ て い ま す 。
変 わ ら な か っ た 植 物
明 る い 環 境 を 好 む 植 物 が 新 た に 増 え て い る 一 方
で 、 変 化 し て い な い 植 物 も た く さ ん あ り ま し た 。
ク ロ マ ツ 林 の 中 に 生 え る 主 な 植 物 や 砂 浜 の 植 物 で
す 。 こ の こ と は 、 調 査 し た 範 囲 に 10 年 前 と 同 じ 環
境 が 多 く 残 っ て い る こ と を 示 し て い ま す 。 し か し 、
調 査 範 囲 は 、 ほ ぼ 一 定 で す か ら 、 明 る い 環 境 が 増
え て い る 分 だ け 、 も と か ら あ  っ た 環 境 の 面 積 は
減  っ て い る は ず で す 。 つ ま り 、 あ る 植 物 に と っ て
は 今 生 き て い る 場 所 が 最 後 の 生 育 場 所 で あ る か も
知 れ な い の で す 。
お わ り に
こ の 10 年 間 で 、 砂 浜 が 波 に け ず ら れ た た め に 、
が ん じ ょ う な 防 波 堤 が つ く ら れ た り 、 サ イ ク リ ン
グ ロ ー ド や 建 物 が で き た り 、 ク ロ マ ツ の 植 林 が 進
め ら れ た た め に 植 物 の 生 育 環 境 に 大 き な 変 化 が あ
り ま し た 。
（ 担 当 ： 太 田 道 人 ）
．  
．  
図 1 . イ ソ ミ ス ミ レ
（ 北 隆 館 、 牧 野 新 日 本 植 物 図 鑑 よ り ）
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表 1. 浜 黒 崎 の 植 物 の 種 類 10 年 間 の 変 化
（  ） は 科 の 名 前
．  
．  
減 つ た  植  物  増 え た 植  物
環 境 （ 見 つ か ら な か っ た 植 物 ）
35 種 類 1 15 種  類
砂 浜 の 植 物 イ ソ ミ ス ミ レ （ ス ミ レ ） 1 種 類 な し
カ ラ ス ム ギ （ イ ネ ） ゲ ン ノ シ ョ ウ コ （ フ ウ ロ ウ ソ ウ ）
ノ ミ ノ ツ ヅ リ （ ナ デ シ コ ） コ ニ シ キ ソ ウ （ ト ウ ダ イ グ サ ）
ミ ミ ナ グ サ （ ナ デ シ コ ） コ ヌ カ グ サ （ イ ネ ）
ス ミ レ （ ス ミ レ ） カ ワ ラ マ ツ バ （ ア カ ネ ）
ヒ ヨ ド リ パ ナ （ キ ク ） カ ワ ラ ハ ハ コ （ キ ク ）
ア キ グ ミ （ グ ミ ）
畑 や 校 庭 、 川 原 な ど な ど 17 種 類 な ど 64 種 類
の  明 る い 場 所 に 生 え う ち 帰 化 植 物
る 植 物 ホ ‘ ノ バ ウ ン ラ ン （ ゴ マ ノ ハ グ サ ）
マ ル バ ル コ ウ （ ヒ ル ガ オ ）
ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ （ シ ソ ）
コ マ ツ ヨ イ グ サ （ ア カ バ ナ ）
ミ ツ バ ベ ン ケ イ ソ ウ
（ ペ ン ケ イ ソ ウ ）
な ど 27 種 類
シ ュ ロ （ ヤ シ ） マ ユ ミ （ ニ シ キ ギ ）
キ カ ラ ス ウ リ （ ウ リ ） マ サ キ （ ニ シ キ ギ ）
オ モ ト （ ユ リ ） ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ （ パ ラ ）
林 の ヘ リ に 生 え る サ ン シ ョ ウ （ ミ カ ン ） カ ラ ス ビ シ ャ ク （ サ ト イ モ ）
植 物 ッ タ （ プ ド ウ ）
ヒ メ ヤ プ ラ ン （ ユ リ ）
な ど 1 5 種 類 な ど 23 種 類
フ ユ ノ ハ ナ ワ ラ ビ （ ハ ナ ワ ラ ビ ） サ ワ フ タ ギ （ ハ イ ノ キ ）
林 の 中 に 生 え る 植 物 ヤ プ コ ウ ジ （ ヤ プ コ ウ ジ ）
2 種 類 1 種 類
表 2. 最 近 10 年 間 で 浜 黒 崎 一 帯 に 増 え た 帰 化 植 物 ( 27 種 類 ）
コ マ ツ ヨ イ グ サ （ ア カ バ ナ ） ナ ガ ハ グ サ （ イ ネ ） ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ （ シ ‘ ノ ）
メ マ ツ ヨ イ グ サ （ ア カ バ ナ ） ナ ギ ナ タ ガ ヤ （ イ ネ ） ア レ チ ギ シ ギ シ （ タ デ ）
イ ヌ ム ギ （ イ ネ ） ハ ル ジ オ ン （ キ ク ） オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グ サ
オ ニ ウ シ ノ ケ グ サ （ イ ネ ） ベ ニ バ ナ ボ ロ ギ ク （ キ ク ） （ ナ デ シ コ ）
カ モ ガ ヤ （ イ ネ ） ダ ン ド ボ ロ ギ ク （ キ ク ） マ ル バ ル コ ウ （ ヒ ル ガ オ ）
セ イ バ ン モ ロ コ シ （ イ ネ ） ノ ボ ロ ギ ク （ キ ク ） オ ノ マ ン ネ ン （ ベ ン ケ イ ソ ウ ）
ヒ ゲ ガ ヤ （ イ ネ ） ホ ウ キ ギ ク （ キ ク ） ミ ツ バ ペ ン ケ イ ソ ウ
ヒ ゲ ナ ガ ス ズ メ ノ オ オ オ ナ モ ミ （ キ ク ） （ ベ ン ケ イ ソ ウ ）
チ ャ ヒ キ （ イ ネ ） プ タ ク サ （ キ ク ） コ メ ッ プ ツ メ ク サ （ マ メ ）
ハ ル ガ ヤ （ イ ネ ） ホ ソ バ ウ ン ラ ン ョ ウ シ ュ ヤ マ ゴ ボ ウ
（ ゴ マ ノ ハ グ サ ） （ ヤ マ ゴ ポ ウ ）
